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HOMMAGE A POISSON DU CONGRES DE BUCAREST ET DE L'ECOLE 
POLYTECHNIQUE DE PARIS 
By Pierre Dugac 
La Commission Internationale d'Histoire des Mathematiques 
avait d&id6 lors du Congres d'Edimbourg en 1977 de cormnemorer 
pendant le Congres International d'aistoire des Sciences de 
Bucarest en 1981 le deuxieme centenaire de la naissance de 
Sirneon-Denis Poisson. Gr&e au travail patient et inlassable 
de son president C. J. Scriba, il a et6 possible d'organiser 
h Bucarest un colloque oii ont 6te examines plusieurs aspects 
de l'oeuvre de Poisson, un des fondateurs de la physique ma- 
th6matique moderne. 
Au tours de ce colloque, preside' par C. J. Scriba, on a pu 
entendre les expose's suivants (qui ont don& lieu h des &changes 
d'idees fort interessants): 
BUCCIARELLI, L. L., Poisson, Navier and the Vibration of Elastic 
Surfaces: A Contrast in Style 
DEMIDOV, S. S., Des parenthsses de Poisson aux algebres de Lie 
DRAMBA, C., Sirneon-Denis Poisson: Un tre'sor scientifique 
inepuisable 
DUGAC, P., Poisson, ses travaux et les fondements de l'analyse 
HOME, R. W., Physical Principles and the Possibility of a Math- 
ematical Science of Electricity and Magnetism 
RIDER, R. E., Poisson and Algebra: Against an 18th-Century 
Background 
SCHNEIDER, I., Das Wahrscheinlichkeitsverst?indnis von Poisson 
im Rhamen der Entwicklung des Wahrscheinlichkeitsbegriffs 
SHEYNIN, 0. B., Poisson, Gavarret and Medical Statistics (expose' 
lu, en l'absence de son auteur, par J. W. Dauben) 
Grdce h la g&-&rosit6 de 1'Ecole Polytechnique de Paris et 
de la Delegation aux celebrations nationales, la France 3 pu 
aussi s'associer B cet hommage du Congres de Bucarest et le 
prolonger. En effet, 1'Ecole Polytechnique publiera prochaine- 
ment un volume consacre h Sim&on-Denis Poisson et la Science 
de son temps, dont la responsabilite redactionnelle est assure'e 
par P. Costabel, M. Metivier et P. Dugac et dont le contenu 
doit stre le suivant: 
GERMAIN, P., Preface 
COSTABEL, P., Simgon-Denis Poisson, aspect de l'homme et de 
son oeuvre 
ARNOLD, D. H., Poisson and Mechanics 
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BROUZENG, P., Poisson et la capillaritg selon Duhem, d'aprss 
un manuscrit ine'dit: Les le:ons sur les theories de la 
capillaritg 
BRU, B., Poisson, le calcul des probabilitgs et l'instruction 
publique 
BUCCIARELLI, L. L., Poisson and the Mechanics of Elastic Sur- 
faces 
CHAPPERT, A., Poisson et les problsmes de l'optique. La contra, 
verse avec Fresnel 
COUMET, E., S. D. Poisson 61&e h 1'Ecole polytechnique: 
Quelques documents ine'dits 
DEMIDOV, S. S., Des parenth6ses de Poisson aux alghbres de Lie 
HOME, R. W., Physical Principles and the Possibility of a Math- 
ematical Science of Electricity and Magnetism 
RIDER, R. E., Poisson and Algebra: Against an 18th-Century 
Background 
SHEYNIN, 0. B., Poisson and Statistics 
YOUSCHKEVITCH, A. P., S. D. Poisson et la thgorie de l'intggra- 
tion 
DIEUDONNG, J., Postface 
ELEMENTS POUR UNE ETUDE SUR S&ON-DENIS POISSON 
Le but de cet ouvrage est de susciter des recherches per- 
mettant de situer l'oeuvre et l'importance de Poisson dans le 
mouvement scientifique de XIXe siscle. Les personnes intg- 
ressges par ce volume peuvent e'crire au ,S&minaire d'Histoire 
des Math&matiques, Institut Henri Poincare', 11 rue Pierre et 
Marie Curie, F-75231 Paris Cedex 05, France. 
